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Citra, Yulia. 2017. The Implementation of Think Pair Share Model Wth Diorama 
Media to Improving Social Studies Achievement of fourth grade students of 
SD 1 Loram Kulon Sub District Jati District Kudus. Teacher Education of 
Elementary School, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor Lecturer: (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd (2) Ika 
Oktavianti S.Pd, M.Pd. 
This study aims to describe the improvement of teacher skill by 
implementing Think Pair Share model with Diorama media and knowing 
improvement of social studies achievement of fourth grade students of SD 1 
Loram Kulon, Jati, Kudus. 
Learning achievement are the results obtained in studying learning 
materials as a form of student involvement characterized by behavioral changes. 
Think Pair Share model is a learning strategy that has three stages of „think‟ from 
the word of thinking which means thinking and „pair‟ from the word of pairing 
which means paired and continued to „share‟ from the word of sharing which 
means sharing. Media Diorama is an artificial object that looks smaller or smaller 
than the original. The hypothesis of action reaseach in this research are (1) There 
is improvement of teacher skill in managing the class by implementing Think Pair 
Share model with Diorama media, (2) Improving of social studies achievement of 
fourth grade students of SD 1 Loram Kulon, Jati, Kudus. 
Classroom Action Research is implemented in SD 1 Loram Kulon Jati 
Kudus with 22 subjects of research. This study had for two cycles, each cycle 
consists of four stages, and they are planning, implementation/action, observation 
and reflection. The independent variable is a TPS model assisted by diorama 
media. The dependent variable is improving social studies achievement of 
material development of production technology, communication and 
transportation. Data analysises used in this research are quantitative and 
qualitative. The validity test is by using the validity of product moment construct. 
The result of the research shows that there is improvement of students' 
learning achievement in the material development of technology, communication 
and transportation technology which is significant between cycle I (68,18%) and 
cycle II (95,45%), supported by student learning result of affective cycle I 
Obtained an average percentage of 52.27% with medium information, then 
increased to 81.58% in cycle II with very high descriptions. While the result of 
psychomotor student learning in cycle I was obtained by average percentage of 
55,58% with medium description then increased in cycle II to 83,78% with very 
high description. Teacher skills also improved. Cycle I get an average of 64.20% 
with sufficient information, in cycle II to 84.08% with a good description. 
Based on the results of classroom action research conducted on the fourth 





implementation of Think Pair Share model with Diorama media can improve the 
social studies achievement of fourth grade students SD 1 Loram Kulon Jati 
Kudus. Therefore, it is suggested that in the implementation of Think Pair Share 
model with Diorama media, the teacher can increasing the students' involvement 
in the learning process so that the teaching and learning activities are not boring 
and the teachers need to manage their time as well aspossible. 
  
 
























Citra, Yulia. 2017. Penerapan Model Think Pair Share Berbantuan Media 
Diorama untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD 1 
Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd (2) Ika Oktavianti, 
S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dengan diterapkannya model Think Pair Share berbantuan media Diorama 
dan mengetahui peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 1 Loram Kulon 
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 
Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dalam mempelajari materi 
pembelajarn sebagai bentuk keterlibatan siswa yang ditandai dengan perubahan 
perilaku. Model Think Pair Share merupakan strategi pembelajaran yang 
memiliki tiga tahap yaitu think berasal dari kata thinking yaitu berpikir kemudian 
dilakukan pair yang berasal dari kata pairing yaitu berpasangan dan dilanjutkan 
share yang berasal dari Sharing yang artinya berbagi. Media  Diorama merupakan 
benda tiruan yang bentuknya lebih kecil atau mini dari aslinya. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah (1) Terjadi peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola kelas dengan diterapkannya model Think Pair Share berbantuan media 
Diorama, (2) Terjadi peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 1 Loram 
Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SD 1 Loram Kulon 
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian 
ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi dan refleksi. Variabel bebasnya 
adalah model TPS berbantuan media diorama. Variabel terikatnya adalah 
meningkatkan hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi dan transportasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data kuantitatif dan data analisis kualitatif. Tes uji validitasnya 
dengan menggunakan validitas konstruk product moment. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan hasil belajar IPS siswa 
pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi yang 
cukup signifikan antara siklus I (68,18%), dan siklus II (95,45%), didukung 
dengan hasil belajar siswa ranah afektif siklus I memperoleh rata-rata persentase 
sebesar 52,27% dengan keterangan sedang, kemudian meningkat menjadi 81,58% 
pada siklus II dengan keterangan sangat tinggi. Sedangkan hasil belajar siswa 
ranah psikomotorik pada siklus I dipreroleh rata-rata persentase sebesar 55,58% 
dengan keterangan sedang kemudian meningkat pada siklus II menjadi 83,78% 
dengan keterangan sangat tinggi. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan. 
Siklus I mendapatkan rata-rata sebesar 64,20% dengan keterangan cukup, pada 





Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Think Pair Share berbantuan media Diorama dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 1 Loram Kulon Kecamatan Jati 
Kabupaten Kudus. Untuk itu disarankan dalam penerapam model pembelajaran 
Think Pair Share berbantuan media Diorama, guru hendaknya lebih 
meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan 
belajar mengajar tidak membosankan serta guru perlu mengelola waktu dengan 
sebaik mungkin. 
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